


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 Mies	 Nainen	 Muu	 Yhteensä	
	18—23	 22	 104	 0	 126	
24—29	 21	 71	 2	 94	
30—35	 4	 29	 0	 33	
36—41	 5	 15	 0	 20	
42—46	 0	 9	 0	 9	
47+	 4	 14	 0	 18	












































































Facebook	 1	 1	 3	 0	 4	 291	 5,93	
Snapchat	 93	 12	 4	 4	 22	 165	 4,15	
Instagram	 37	 7	 3	 3	 19	 231	 5,18	
YouTube	 3	 19	 36	 56	 108	 77	 4,6	
Periscope	 248	 34	 14	 2	 2	 0	 1,25	
Pinterest	 160	 52	 28	 27	 26	 6	 2,08	






tärkeä	 Ei	juurikaan	tärkeä	 Jokseenkin	tärkeä	 Todella	tärkeä	 Keskiarvo	
LPF-nettisivut	 2	 27	 105	 166	 3,45	
Facebook	 0	 0	 39	 259	 3,87	
Snapchat	 79	 112	 90	 18	 2,16	
Instagram	 38	 33	 115	 114	 3,02	
Pinterest	 186	 95	 18	 0	 1,44	
YouTube	 69	 108	 107	 16	 2,23	
LPF-blogi	 50	 102	 115	 32	 2,43	


































	 Ei	 Kyllä	 Yhteensä	
Vastaajien	ikä	 18—23	 N	 69	 57	 126	
%	 54,8	%	 45,2	%	 100,0	%	
24—29	 N	 46	 48	 94	
%	 48,9	%	 51,1	%	 100,0	%	
30—35	 N	 19	 14	 33	
%	 57,6	%	 42,4	%	 100,0	%	
36—41	 N	 11	 9	 20	
%	 55,0	%	 45,0	%	 100,0	%	
42—46	 N	 5	 4	 9	
%	 55,6	%	 44,4	%	 100,0	%	
47+	 N	 14	 4	 18		
%	 77,8	%	 22,2	%	 100,0	%	
Yhteensä	 N	 164	 136	 300	










		 		 Kyllä	 Ei	 Yhteensä	
Seurasitko	LPF:ää	Facebookissa?		 Ei	 68	 85	 153	
		 Kyllä	 102	 46	 148	


























































Sijainti	on	lähellä	minua	 12	 34	 133	 122	 301	 3,21	
Esiintyvät	artistit	ovat	minulle	
mieleisiä	
0	 0	 61	 240	 301	 3,80	
Festivaalialueella	on	paljon	eri-
laisia	ruokailumahdollisuuksia	
12	 88	 136	 65	 301	 2,84	
Alueelle	on	rakennettu	valoilla	
ja	lavasteilla	oma	tunnelmansa	
1	 18	 143	 138	 300	 3,39	
Autoille	on	paljon	paikoitustilaa	
tapahtuma-alueen	lähellä	
178	 80	 31	 12	 301	 1,59	
Voin	osallistua	yhdessä	tuttujen	
ihmisten	kanssa	festivaaleille	
3	 10	 79	 209	 301	 3,64	

































Artistiesittelyt	 2	 24	 116	 157	 299	 3,43	
Ruokamyyjäesittelyt	 8	 86	 167	 39	 300	 2,79	
Alue-esittelyt	 5	 36	 169	 90	 300	 3,15	
Oheisohjelmaesittelyt	 2	 68	 164	 65	 299	 2,98	
Yhteistyökumppanien	kuulumisia	 45	 179	 75	 1	 300	 2,11	
Tapahtumatuottajien	arki	 40	 167	 82	 9	 298	 2,20	
Käytännön	järjestelyt	 22	 73	 113	 90	 298	 2,91	

























































0	 2	 114	 96	 3,44	
Sivusto	oli	uskottavan	
ja	modernin	näköinen		
0	 4	 82	 125	 3,57	
Sivusto	oli	helppo-
käyttöinen	




0	 11	 100	 100	 3,42	



























0	 2	 88	 191	 3,67	
Viestintä	Facebookissa	oli	
mielenkiintoista	 1	 10	 117	 152	 3,5	
Video	on	hyvä	keino	jul-




2	 19	 111	 148	 3,45	
Viestintä	oli	sopivan	persoo-
nallista	 2	 24	 116	 139	 3,4	
Facebook-viestintä	puhut-
teli	juuri	minua	 4	 58	 133	 86	 3,07	
Tapahtuman	tunnelma	välit-
tyi	Facebook-viestinnästä	 2	 19	 132	 128	 3,37	
































12	 16	 72	 75	 3,20	
Viestintä	Instagramissa	oli	
mielenkiintoista	 12	 14	 76	 73	 3,20	
Video	on	hyvä	keino	jul-




11	 12	 65	 87	 3,30	
Viestintä	oli	sopivan	persoo-
nallista	 11	 17	 74	 73	 3,19	
Instagram-viestintä	puhut-
teli	juuri	minua	 15	 36	 76	 48	 2,90	
Tapahtuman	tunnelma	vä-
littyi	Instagram-viestinnästä	 14	 13	 74	 72	 3,18	































18	 15	 35	 23	 2,69	
Viestintä	Snapchatissa	oli	
mielenkiintoista	 17	 15	 29	 30	 2,79	
Video	on	hyvä	keino	jul-




17	 18	 33	 23	 2,68	
Viestintä	oli	sopivan	persoo-
nallista	 17	 16	 23	 35	 2,84	
Snapchat-viestintä	puhutteli	
juuri	minua	 19	 21	 26	 24	 2,61	
Tapahtuman	tunnelma	vä-
littyi	Snapchat-viestinnästä	 18	 17	 32	 24	 2,68	











































































































































































































































































































































Vuoden 2016 Lounaispuisto Festival oli kävijöiden palautteen perusteella onnistunut tapah-
tuma. Haluamme kehittää tapahtumaa entisestään ja tehdä seuraavasta Lounaispuisto Festiva-
lista vieläkin ikimuistoisemman. Olemme kaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalou-
den opiskelijaa, ja kutsumme Teidät vastaamaan Lounaispuisto Festivalin viestintää tutkivaan 
kyselytutkimukseen. 
 
Ennen aineiston analysointia tutkimuksesta poistetaan kaikki mahdollisuudet yhdistää vastaa-
jan henkilöllisyys ja hänen antamansa vastaukset. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että tiedot 
käsitellään anonyymisti tilastollisin menetelmin. 
 
Kaikkien vastanneiden ja lopuksi yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme kolme kappa-
letta kahden hengen lippupaketteja vuoden 2017 Lounaispuisto Festivaleille. Arvonta suorite-
taan 17.1.2017 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
 
Kyselyn täyttämiseen menee noin 5-10 minuuttia ja kysely on auki 15.1.2017 kello 23:59 
asti. 
 








1. Sukupuoli * 
   Mies 
 
   Nainen 
 






2. Ikä  
   18-23 
 
   24-29 
 
   30-35 
 
   36-41 
 
   42-46 
 











3. Asuinkunnan sijainti * 
   Ahvenanmaan maakunta 
 
   Etelä-Karjala 
 
   Etelä-Pohjanmaa 
 
   Etelä-Savo 
 
   Kainuu 
 
   Kanta-Häme 
 
   Keski-Pohjanmaa 
 
   Keski-Suomi 
 
   Kymenlaakso 
 
   Lappi 
 
   Päijät-Häme 
 
   Pirkanmaa 
 
   Pohjanmaa 
 
   Pohjois-Karjala 
 
   Pohjois-Pohjanmaa 
 
   Pohjois-Savo 
 
   Satakunta 
 
   Uusimaa 
 






4. Mikä seuraavista kuvaa sinua parhaiten? * 
   Työtön 
 
   Opiskelija 
 
   Alempi toimihenkilö 
 
   Ylempi toimihenkilö 
 
   Yrittäjä 
 






5. Kuinka usein käyt musiikkitapahtumissa (esim. konserteissa, messuilla, festivaaleilla 
jne.) * 
   Viikottain 
 
   Useita kertoja kuukaudessa 
 
   Kerran kuukaudessa 
 
   3-4 kertaa vuodessa 
 





   Kerran vuodessa 
 






6. Valitse Lounaispuisto Festivalin tapahtumista ne, joihin osallistuit vuonna 2016  
 LPF-Puistoklubi, ravintola Revolution 
 
 Lounaispuisto Festival avajaiset, perjantai 26.8. 
 
 Lounaispuisto Festival, päätapahtuma 27.8. 
 



























8. Kuinka tärkeää mielestäsi on, että seuraavat asiat toteutuvat Lounaispuisto Festivaa-
leilla  







Sijainti on lähellä minua  
 
            
Esiintyvät artistit ovat minulle mie-
leisiä  
 
            
Festivaalialueella on paljon erilaisia 
ruokailumahdollisuuksia  
 
            
Alueelle on rakennettu valoilla ja la-
vasteilla oma tunnelmansa  
 
            
Autoille on paljon paikoitustilaa ta-
pahtuma-alueen lähellä  
 
            
Voin osallistua yhdessä tuttujen ih-
misten kanssa festivaaleille  
 













10. Kuinka tärkeäksi koet seuraavat asiat musiikkifestivaalin viestinnässä  









            
Ruokamyyjäesittelyt  
 
            
Alue-esittelyt  
 
            
Oheisohjelmaesittelyt  
 
            
Tapahtuman yhteistyökumppa-
neiden kuulumisia  
 
            
Tapahtumatuottajien päivittäi-
nen arki  
 









11. Kuinka usein käytät seuraavia digitaalisia kanavia  














                  
Snapchat  
 




                  
YouTube  
 




                  
Pinterest  
 





12. Kuinka tärkeäksi koet seuraavat kanavat Lounaispuisto Festivalin viestinnässä  










            
Facebook  
 
            
Snapchat  
 
            
Instagram  
 
            
Pinterest  
 
            
YouTube  
 




            
Periscope  
 









13. Mistä seuraavista kanavista seurasit Lounaispuisto Festivalia vuonna 2016? * 














Vastaa seuraavissa kysymyksissä (kysymykset 14-17) vain niiden digitaalisten kanavien 





14. Kuinka koit Lounaispuisto Festivalin verkkosivut?  








don helposti  
 
            
Sivusto oli uskottavan 
ja modernin näköinen  
 




            
Viestintä oli ajankoh-
taista ja informatiivista  
 





15. Kuinka koit Lounaispuisto Festivalin Facebook-viestinnän?  











            
Viestintä Facebookissa oli 
mielenkiintoista  
 
            
Video on hyvä keino jul-
kaista sisältöä Facebookissa  
 





            
Viestintä oli sopivan persoo-
nallista  
 
            
Facebook-viestintä puhutteli 
juuri minua  
 





tyi Facebook-viestinnästä  
 





16. Kuinka koit Lounaispuisto Instagram-viestinnän?  







Viestintä Instagramissa oli 
ajankohtaista ja informatiivista  
 
            
Viestintä Instagramissa oli 
mielenkiintoista  
 
            
Video on hyvä keino julkaista 
sisältöä Instagramissa  
 
            
Kuvajulkaisut Lounaispuisto 
Festivalilta erottuivat edukseen  
 
            
Viestintä oli sopivan persoo-
nallista  
 
            
Instagram-viestintä puhutteli 
juuri minua  
 
            
Tapahtuman tunnelma välittyi 
Instagramissa-viestinnästä  
 





17. Kuinka koit Lounaispuisto Festivalin Snapchat-viestinnän?  











            
Viestintä Snapchatissa oli 
mielenkiintoista  
 
            
Video on hyvä keino jul-
kaista sisältöä Snapchatissa  
 





            
Viestintä oli sopivan persoo-
nallista  
 
            
Snapchat-viestintä puhutteli 
juuri minua  
 
            
Tapahtuman tunnelma välit-
tyi Snapchatissa-viestinnästä  
 





18. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Lounaispuisto Festivalia läheisillesi?  
1 = En lainkaan todennäköisesti 10 = Erittäin todennäköisesti 
 
   0 




   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 






19. Avoin palaute Lounaispuisto Festivalille (max. 500 merkkiä)  
 
 
 
 
	
